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Diary of 2001/2002 Events 
We are keen to publicize your 2001 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use ///-V’s Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(o) 186p843-gp, or email: m.telfordOelsevier.co.uk 
17-19 October 2001 
Hyatt lslandia Hotel, San Diego, CA, USA 
LEDs 2001 
Contact: Intertech 
Tel: +l-207-781-9800; Fax: + l-207-781-2150 
E-mail: info@intertechusa.com 
Web: wwwintertechusa.com 
21-24 October 2001 
Baltimore, MD, USA 
qnd Annual 2009 IEEE GaAs IC Symposium 
(including 2001 GaAs REL Workshop) 
Contact: Tim Henderson, Technical Program Chair 
Td: + l-972-994-8538; Fax: + I-972-994-8505 
E-mail: thenderson@tqtx.com 
Web: www.gaasic.org 
28 October - 2 November 2001 
Tsukuba, Japan 
international Conference on Silicon Carbide 
and Related Materials (ICSCRM2001) 
Contact: Dr Hajime Okumura 
Tel: +8 l-298-6 l-543 1; Fax: +8 l-298-6 l-5434 
E-mail: icscrm200 1 @tilab. co.jp 
W&: wwwicscrm2OOl.gr.jp 
29 October - 2 November 2001 
San Francisco, CA, USA 
American Vacuum Society 48th Annual 
Symposium 
Contact: AVS, New York, NY, USA 
Tel: + l-2 12-248-0200; Fw: + I-2 12-248-0245 
E-mail: avs200 1 Bvacuum.org 
Web: www.vacuum.org 
5-6 November 2001 
Marriott Hotel, Burlingham, CA, USA 
Advanced Photo&s Converpznce: 3rd Annual 
Convergence & Globalization of Advanced 
Photonlc (Lightwave) Communications 
Contact: ElectroniCast Corp 
Tel: + l-650-343- 1398; Fax: + l-650-343- 1698 
E-mail: thosking@electronicast.com 
Web: www.electronicastcom/conference.html 
7 November 2001 
San Mateo, CA, USA 
Power Breakfast: Tunable Lasers 
- Market Trends 
Contact: ElectroniCast Corp 
Tel + l-650-343- 1398; Fax: + l-650-343- 1698 
E-mail: thosking@electronicastcom 
Web: www.electronicastcom/conference.html 
12-15 November 2001 
Hyatt Regency La Jolla, San Diego, CA, USA 
IEEE LEOS Annual Meeting (LEOS 2001) 
Contact: LEOS Conferences 
Tel: + l-732-562-3897; m: + l-732-562-8434 
E-mail: leosconferences@ieee.org 
12-16 November 2001 
Beijing, China 
Asia-Pacific Optical and Wireless 
Communications 
Contact: Dr Jinxue Wang, Technical Director, 
5fIE 
Tel + l-360-676-3290; FOX: + l-360-647- 1445 
E-mail: jinxue@spie.org 
Web: http://spie.org/conferences/call/apoc 
14-16 November 2001 
Hyatt lslandia Hotel, San Diego, CA, USA 
OLEDs 2001 
Contact: Janine Scheld, Intertech 
Tel: +l-207-781-9800; Fax: + l-207-781-2150 
E-mail: info@intertechusa.com 
Web: wwwintertechusa.com 
15-I 6 November 2001 
Technical University of Vienna, Austria 
The 9th IEEE Symposium EDMO-zocn 
Contact: Symposium Secretary, Dawn Cloake 
T&ax: +44-20-8581-3390 
E-mail: enquiries@edmo-symposium.org 
Web: wwwEDMO-symposium.org 
26-30 November 2001 
Boston, MA, USA 
Fall MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society 
Tel: + l-724-779-3003; Fax: + l-724-779-83 13 
E-mail: info@mrs.org 
2-5 December 2001 
Washington, DC, USA 
IEEE International Electron Devices 
Meeting (IEDM) 
Contact: Conference Manager Phyllis 
Mahoney, Widerkehr & Associates 
Td: + l-30 l-527-0900; Fax: + l-30 I-527-0994 
E-mail: phyllism@widerkehr.com 
Web: www.his.cor&iedm 
5-7 December 2001 
Chiba, Japan 
SEMICON Japan 2ooi 
Contact: SEMI Japan 
Tel +81-3-3222-5755; k: +81-3-3222-5757 
E-mail: semijapan@semi.org 
We&: www.semi.org 
6-7 December 2001. 
Ludwig Erhard Haus, Berlin, Germany 
16. Workshop des DGKK-Arbeitskreises 
“Epitaxie von III/V-Halbleitern” 
Contact: Ulrike Knospe, Heinrich-Hertz- 
lnstitut fiir Nachrichtentechnik Berlin GmbH 
Tel: +49-30-3 1002-557; Fax: +49-30-3 1002-558; 
E-mail: knospe@hhi.de 
Web: www.hhi.de 
20-25 January 2002 
San Jose, CA, USA 
Photonics West 
Contact: SPIE 
Tel: + l-360-676-3290; F&x: + l-360-647- 1445 
E-mail: spie@spie.org 
Web: http://pie.org/Conferencez/Calls/OUpw 
6-8 February 2002 
Burlingame, CA, USA 
Strategies In light 2002: Charting New 
Directions in High-Brightness LEDs 
Contact: Dr Robert (Bob) Steele 
Tel +l-650~941-3438;Fax: +l-650-941-5120 
E-mail: nteele@strategies-ucom 
Web: wwwstrategies-u.com/conferences 
25-27 February 2002 
San Mateo, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2002 
Contact: Gorham Advanced Materials Inc 
Tel: + I-207-892-5445; Fax: + l-207-892-22 10 
E-mail: gorham@goradv.com 
Web: wwwgoradv.corn/Conferences 
1 l-l 5 March 2002 
Cbrdoba, Spain 
4th International Symposium on Blue laser 
and Light Emitting Diodes (ISBLLED 2002) 
Abstract deadline: 16 November 2001 
Contact: Program Chair, Enrique Calleja, 
ISOM-UPM 
Tel.: +34-913-367322; Fax: +34-913-367-323 
E-mail: isblled2002@die.upm.es 
Web: www. die. upm. es+esearc~sblled2002. h tm 
17 March 2002 
Holiday Inn, Anaheim, CA, USA 
Optical Communication Components 
Market Trends Conference (Start-up and 
Emerging Companies) 
Contact: ElectroniCast Corp 
Tal: + l-650-343- 1398; Fax: + l-650-343- 1698 
E-mail: thosking@electronicast.com 
Web: &.electronicast.com/conference.html 
17-22 March 2002 
Anaheim, CA, USA 
Optical Fiber Communications Conference 
Contact: OFC Management 
Tel +l-202-416-1975;Fax: +l-202-416-6140 
E-mail: cust.serv@osa.org 
Web: www.osa.org/ofc 
2-4 April 2002 
San Francisco, CA, USA 
Spring MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society 
Tel: + l-724-779-3003; FaK: + 1-724-779-8313 
E-mail: in fo@mrs.org 
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